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Abstrakt  
Bakalářská práce se zabývá projektem výstavby a provozu víceúčelového 
sportovního areálu pro volnočasové pohybové aktivity. První část práce se věnuje 
pohybovým aktivitám veřejnosti a jejich podmínkám. V další části se pojednává o 
financích a dotacích pro multisportovní areály, jejich managementu a provozu. 
Poslední část práce se zabývá analýzou problémů stávající situace a návrhy k 
jejich řešení. 
Klíčová slova 
Pohybová aktivita, víceúčelové sportoviště, plánování, marketingový mix, 
nezisková organizace.  
Abstract 
This thesis deals with a project of construction and operation of a multipurpose 
sports complex for leisure-time activities. The first part is dedicated to physical 
activities of the public and their conditions. The next section deals with funds and 
subsidies for multisport areas, their management and operation. The last part 
concerns itself with the analysis of problems of the current situation and proposals 
to address them.  
Key words 
Physical activities, multisport complex, planning, marketing mix, non-profit 
organization. 
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ÚVOD 
Projekt výstavby a provozu víceúčelového sportovního areálu pro volnočasové 
pohybové aktivity, jsem si vybral z více důvodů. Jeden z nich je ten, že sportuji od 
malička, prošel jsem spoustu sportovišť a tuto zkušenost bych chtěl přenést i do 
mé práce. Druhý důvod je ten, že sportoviště chci vybudovat ve městě, kde chybí 
sportovní hřiště, na kterém by se daly vykonávat různé volnočasové, pohybové 
aktivity a to všemi věkovými skupinami lidí. 
Sportovní zařízení vnímám v dnešní době, době obezity a různých dalších 
civilizačních chorob jako nedostatkové zboží. Můj názor se širokou veřejností 
nebude zcela jistě jednotný a ani jeho začlenění v praxi není jednotné. Každý 
chápe potřebnost sportovního zařízení trochu jinak. Jedněmi je vnímán jako dobrý 
způsob obohacení se nad lidmi, kteří chtějí nebo by spíše měli sportovat, 
například z důvodu prevence ku zdraví. Druhými je naopak chápán jako potřebný 
nástroj pro širokou veřejnost, které chceme dodat chuť ke sportu a zdravému, 
životnímu stylu a tudíž by měl být co nejdostupnější pro co nejširší věkovou 
populaci. 
Jednoznačným úkolem, ve kterém se oba předešlé aspekty shodují, je poskytnout 
sportovní plochu pro veřejnost, toužící po pohybu.  
Tento úkol se pokusím sepsat dohromady v mé bakalářské práci. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybral téma projektu výstavby a provozu 
víceúčelového sportovního areálu pro volnočasové pohybové aktivity. Tento areál 
by měl sloužit široké veřejnosti k vykonávání pohybových aktivit za účelem 
udržení se v kondici a podpoře zdravého životního stylu. 
Cílem této práce je na základě dostupné literatury, již vystavěných zařízení a 
informací od lidí pracujících v tomto oboru, nastínit cestu vývoje od projektové 
části, přes výstavbu až k otevření a provozu sportovního zařízení. Stručně vymezit 
obsah, pojetí sportu na sportovním zařízení a porovnat ho s již existujícím 
zařízením. 
Dále se pokusím pomocí ankety ověřit, zdali by vůbec o sportovní zařízení 
v našem městě byl zájem, jaká věková skupina by jej využívala a také, o jaké 
druhy sportovišť by se mělo jednat. Díky těmto informacím zjistím celkový zájem 
o sport mezi neorganizovanou skupinou lidí. 
Pro zpracování bakalářské práce využiji sběr a analýzu dokumentů. Bude se 
jednat o SWOT analýzy, hledání informací na internetu, sběr informací od 
sportovních zařízení v jiné lokalitě a informace z ankety, vyplněnou širokou 
veřejností. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST 
1.1. POHYBOVÉ AKTIVITY POPULACE 
Za pohybovou aktivitu člověka považujeme jeho činnost v pracovním a 
mimopracovním čase, zajišťovanou jeho vlastním energetickým výdejem.1  
V dnešní době, označované jako „moderní“, je pohyb velice důležitou součástí 
života každého člověka. Slouží k udržení lidského organismu v dobrém 
zdravotním stavu, včetně tělesné a duševní kondice. Lidské tělo je anatomicky 
postaveno tak, aby sloužilo k pohybu. Když se pohyb neprovádí nebo je 
zanedbaný, svaly na těle oslabují, zkracují se a tuková vrstva je může obalit. To 
vede k tomu, že se zvyšuje tělesná hmotnost a s ní přicházejí bolesti kloubů, kostí 
a další zdravotní problémy, jako jsou civilizační choroby. Těmi se rozumí 
například vysoký krevní tlak, rakovina, cukrovka, obezita aj. 
Vysoký krevní tlak neboli také hypertenze je nejčastější onemocnění 
kardiovaskulárního systému. Bývá způsoben stářím, nezdravým životním stylem, 
nedostatečnou pohybovou aktivností. Jako jeho prevenci bychom měli pravidelně 
provádět pohybové aktivity, mít dostatek odpočinku a dodržovat zdravý, životní 
styl. 
Cukrovka je další z civilizačních chorob, které se velice často v dnešní době 
vyskytují. Bývá také nazývána diabetes mellitus a máme dva typy cukrovky. 
První je vrozená, je způsobena dysfunkcí slinivky. Druhý typ, je získaný a je 
způsoben nevhodnými stravovacími návyky, nedostatkem pohybových aktivit. 
Prevencí je pravidelné provádění pohybových aktivit a dodržovaní zdravého 
životního stylu. Cukrovka může vést k rozvoji dalších onemocnění, jako jsou 
onemocnění kardiovaskulárního systému, poruchy zraku, poruchy centrálního 
nervového systému a další.. 
                                                          
1
 NIKODÝM,J., JOSEFÍK, Z. Vypracování metodiky pro koncepci vybavenosti sídel sportovními 
zařízeními. Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu MŠMT ČR č. LS0112303.2001  
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Tělo je dnes mimo jakoukoliv pochybnost soukromým vlastnictvím. Jeho 
kultivace, podobně jako péče o zahrádku, je věcí vlastníka, viniti z toho, že 
zahrádka zarostla býlím a že půda není zúrodněna či pohnojena tak, jak třeba, že 
v konvi chybí voda a zahrádka je vyprahlá.2 
Problém těchto nemocí poukazuje na to, že lidské tělo bylo po celou dobu jeho 
existence připraveno na pohybovou činnost, bez které se nedokáže obejít. 
Z těchto důvodů je v České republice sport a tělesná výchova (jako subsystémy 
tělesné kultury) významným způsobem podporovány z veřejných rozpočtů 
v rámci veřejného sektoru.3  
Proto se pohybová aktivita stala povinná ve škole, armádě aj. jako součást 
vzdělání.  Toto je specifikováno v šesti blocích odvětví, v rámci kterých jsou 
zabezpečovány následující skupiny činností.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
2
 HOBZA, V., REKTOŘÍK, J. Základy ekonomie sportu. 2006.  str. 142 
3
 HOBZA, V., REKTOŘÍK, J. Základy ekonomie sportu. 2006.  str. 16 
4
 HOBZA, V., REKTOŘÍK, J. Základy ekonomie sportu. 2006.  str. 16 
Obrázek 1: Subsystémy tělocvičné aktivity, (Hodaň, 1997, s. 49) 
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blok společenských potřeb (veřejná správa, policie, justice a armáda), 
blok odvětví rozvoje člověka (školství, kultura, tělesná kultura, zdravotnictví, 
sociální služby), 
blok odvětví poznání a informací (tj. věda a výkum, informace a informačních 
technologie vč. masmédií), 
blok odvětví technické infrastruktury (doprava, spoje, energetika, vodní a 
odpalové hospodářství, komunální služby atd.), 
blok odvětví privátních statků podporovaných z veřejných rozpočtů (bydlení, 
zemědělství, lesnictví, rybolov), 
blok existenčních jistot (zaměstnanost, sociální zabezpečení, životní prostředí).5 
Tyto finanční prostředky z veřejného sektoru by měly sloužit k celkovému rozvoji 
člověka, jeho optimální tělesné zdatnosti, jak na udržení zdraví, tak i k vytvoření 
trvalého vztahu k pohybu jako součást života.6 
Máme dva základní způsoby dělení pohybových aktivit. Jedná se o strukturované 
a nestrukturované pohybové aktivity. 
Nestrukturované pohybové aktivity jsou ty, které provádíme v běžném občanském 
životě. Můžeme si pod ní představit například obyčejnou cestu do zaměstnání, ze 
zaměstnání na nákup atd… 
Strukturované pohybové aktivity jsou takové, které provádíme navíc 
k nestrukturovaným ve volném čase. Především se jedná o sportovní činnosti, ale 
také jde o zahrádkaření, kutilství atd.. Pomáhají co nejefektivněji udržovat 
zdatnost jedince. Jak fyzickou, tak i duševní a pozitivně působí na zdraví jedince. 
Pohybová aktivita je způsob, jak lze využít volný čas. Kromě již zmíněné povinné 
školní, existuje i rekreační pohybová aktivita, prováděná ve volném čase. 
                                                          
5
 STRECKOVÁ, Y., MALÝ, I. Veřejná ekonomie pro školu i praxi. 1998. 
6
 CHOUTKA, Miroslav a Josef DOVALIL. Sport. In: [online]. [cit. 2011-11-12]. Dostupné z: 
http://www.olympic.cz/public/img/dokumenty/olympismus/sport.pdf 
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Především by měla sloužit na udržení tělesné a duševní kondice, zábavného 
prožití volného času nebo jako obnova sil. Dále ještě existuje soutěžní pohybová 
aktivita, motivovaná snahou po dosažení maximální výkonnosti, jenž se rozvíjí 
tréninkem a výsledek je prezentován v soutěžích.   
Je prokázáno, že optimálním fyzickým zatížením lze pozitivně ovlivnit jak kvalitu 
života, tak i biologický věk člověka vzhledem k jeho kalendářnímu věku, a to o 
šest až deset let.7  
Z uvedených dat vyplývá, že pohybová aktivita má v lidském životě přesně 
stanové místo a nelze ji ze součásti života odstranit. Následky jsou pro lidský 
organismus velice nepříjemné.  
Významným dokumentem je Evropská charta sportu (1992), k níž se připojila i 
Česká republika. Ta chápe sport jako „všechny formy tělesné činnosti, které – ať 
již prostřednictvím organizované účasti či nikoli – si kladou za cíl projevení či 
zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo 
dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních“.8  
Od konference v roce 1992 v Lisabonu se všechny pohybové aktivity nazývají 
sportem a člení se do dvou základních skupin podle cíle jejich provozování. První 
skupina je sport pro zdraví a druhá se jmenuje trénink pro soutěžení a dosažení 
maximální individuální výkonnosti. 
 
 
  
                                                          
7
 NIKODÝM,J., JOSEFÍK, Z. Vypracování metodiky pro koncepci vybavenosti sídel sportovními 
zařízeními. Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu MŠMT ČR č. LS0112303.2001 
8
 CHOUTKA, Miroslav a Josef DOVALIL. Sport. In: [online]. [cit. 2011-11-12]. Dostupné z: 
http://www.olympic.cz/public/img/dokumenty/olympismus/sport.pdf 
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1.1.1. Organizovaná populace 
Význam řízené pohybové aktivity pro člověka i společnost v souladu s jejím 
optimálním množstvím nejlépe dokumentuje několik závěrů z výzkumných 
zpráv.9 
Zde uvádím přehled možných ekonomických efektů: 10 
zlepšení zdravotního stavu  
zkrácení délky nemoci 
zvýšení práceschopnosti 
vyšší produktivita práce 
Ze sociologických průzkumů je zřejmé, že značná část občanů České republiky si 
význam pohybu pro zdraví uvědomuje a přibližně 70 % se příležitostně do 
rekreačního sportu zapojí. Jen u 30 % však jde o činnost více méně pravidelnou, 
která může mít při dostatečné intenzitě pozitivní vliv na udržení i zlepšení zdraví 
a tělesné zdatnosti.11 
Výše uvedené údaje jsou velice optimistické. Uvádějí, že organizovaný pohyb 
v České republice provozuje zhruba jedna třetina obyvatelstva. To platí především 
pro děti a mládež. U dospělých osob se uvádí, že se pohyb provádí pravidelně v 7 
– 15% případů. Pod pojmem organizovaný, popřípadě řízený pohyb bychom si 
měli představit sportovní trénink vedený nějakým dobrovolníkem, jakožto 
trenérem, lektorem aj. Při organizovaném pohybu dochází k nácvikům a 
zdokonalování síly, rychlosti, vytrvalosti, obratnosti, koordinace, flexibility, ale 
také taktických pokynů. Pomáhá se rozvíjet již vrozené předpoklady. 
Organizovaná pohybová aktivita bývá pravidelná za pomoci tréninkových 
jednotek. Její nácvik v tréninku bývá prověřen závody. 
                                                          
9
 NIKODÝM,J., JOSEFÍK, Z. Vypracování metodiky pro koncepci vybavenosti sídel sportovními 
zařízeními. Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu MŠMT ČR č. LS0112303.2001 
10
 HRČKA, J. Ekonomické faktory rekreačnej telesnej výchovy. 1987.  s. 471 – 476 
11
 Národní program rozvoje sportu pro všechny. [online]. [cit. 2011-12-02]. Dostupné z: 
http://www.msmt.cz/sport/narodni-program-rozvoje-sportu-pro-vsechny 
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1.1.2. Neorganizovaná populace 
Jak již bylo v této práci zmíněno, v České republice by se mělo aktivně pohybovat 
sedmdesát procent populace. Z toho však víc než polovina, rovných čtyřicet 
procent, využívá neorganizovaných pohybových aktivit. To znamená, že populace 
využívá pohybu, avšak bez jakékoliv pomoci a v nepravidelných intervalech. 
Z těchto informací je zřejmé, že je vykonávána z vlastní vůle. Každý sám si zvolí, 
který den má chuť například na jízdu na kole, kolečkových bruslích, nebo na 
obyčejný běh v přírodě. 
Avšak výše uvedené číslo je až příliš optimistické. Ve skutečnosti se musí rozlišit 
věkové skupiny. Nejlépe jsou na tom děti a mládež. Dospělí, starší dospělí a 
senioři se pohybují méně často. S každou s vyjmenovaných kategorií klesá míra 
vykonávaných aktivit. 
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1.2. PODMÍNKY PRO POHYBOVÉ AKTIVITY 
VEŘEJNOSTI 
Pojem „podmínky pro pohybové aktivity veřejnosti“ se zabývá především 
prostorovými, materiálními a sociálními podmínkami, které mají sloužit 
k aktivnímu životnímu stylu. 
V první řadě prostorové a materiální podmínky vytvářejí možnosti pro začlenění 
sportu a pohybových aktivit do životního stylu. Jakmile jsou tyto podmínky 
splněny, dá se hovořit o aktivním životním stylu, jelikož ten se dá na vytvořených 
sportovištích provozovat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na obrázku je vidět, jaké všechny vlivy působí na podmínky pohybových aktivit. 
Základní trojúhelní tvoří prostorové (prostředí), sociální, materiální (ekonomické) 
podmínky. Jako vedlejší následují psychologické podmínky a podmínky ke 
zdravému životnímu stylu. 
 
 
 
 
Obrázek 2: Podmínky pro pohybové aktivity, (Vlastní zdroj) 
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1.2.1. Prostorové podmínky 
Jsou jimi myšleny veškeré prostory (vnitřní, venkovní), kde lze provozovat 
pohybové aktivity.12  
Prostorové podmínky slouží k vytvoření územního nebo finančního plánu, který 
myslí na budování a udržení prostor pro sportovní zařízení. Dále také napomáhají 
k systémovější koordinaci činností institucí územní samosprávy v oblasti 
prostorové podpory sportu v obcích.13 
Územní plánování je trvalá, soustavná a komplexní činnost orgánů územního 
plánovaní a stavebních úřadů zaměřená na naplňovaní cílů a úkolů územního 
plánování za použití základních nástrojů, kterými jsou územněplánovací 
podklady, územněplánovací dokumentace a územní rozhodnutí.14 
Plánování v ČR podléhá zákonům a předpisům o územním plánování, v praxi se 
však neobejde bez tvůrčí práce architektů a urbanistů. Teoreticky se tyto dva 
směry oddělují, avšak v praxi se prolínají natolik, že v případě sportu a 
pohybových aktivit je nutné hovořit o sportovním urbanismu. Cílem je 
diferencovaně posuzovat potřebu sportovních ploch v řešeném území s ohledem 
na odlišnosti uvnitř dílčích sportovních odvětví, nacházet plošné rezervy ve 
společném užívání sportovních zařízení více uživateli a plánovat další rozvoj 
sportovní vybavenosti podle specifiky jednotlivých lokalit.15 
Všeobecně lze problematiku sportovních zařízení, tedy prostorových podmínek 
pro sport v České republice označit za nedostatečně prozkoumanou.16 
Prostorové podmínky pro dostatečné pohybové aktivity – aktivní životní styl – 
mají dopad na velmi široké populační spektrum.17 
                                                          
12
 FLEMR, L. Prostorové podmínky pro podporu aktivního životního stylu současné populace. 2009. 
s. 19 
13
 FLEMR, L. Prostorové podmínky pro podporu aktivního životního stylu současné populace. 2009. 
s. 9  
14
 TUNKA, M. Obsah územně plánovací dokumentace. 2003. s. 83 
15
 FLEMR, L. Prostorové podmínky pro podporu aktivního životního stylu současné populace. 2009. 
s. 95 - 96 
16
 FLEMR, L. Prostorové podmínky pro podporu aktivního životního stylu současné populace. 2009. 
s. 9 
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Při budování pohybových prostor pro neorganizovanou populaci musíme klást 
důležitou pozornost na důvody, které zmiňují jako limitující faktory. 
Jsou to tyto nejčastější důvody:18 
 1. Nemám čas 
 2. Je špatné počasí. 
 3. Nevím jak. 
 4. Nemám kde. 
 5. Je to nebezpečné. 
 
  
                                                                                                                                                               
17
 FLEMR, L. Prostorové podmínky pro podporu aktivního životního stylu současné populace. 2009. 
s. 9 
18
 FLEMR, L. Prostorové podmínky pro podporu aktivního životního stylu současné populace. 2009. 
s. 30 
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1.2.2. Materiální podmínky 
Materiální podmínky znamenají, že se obec stará o sportoviště, buduje, inovuje, 
udržuje v takovém stavu, aby široká veřejnost mohla toto zařízení využívat. 
Důležité je zvolit strategii, ve které si obec v územním plánu schválí, kolik financí 
na dané sportoviště za určité období vynaloží. Po tomto kroku, již ví, jak s daným 
sportovištěm zacházet, spravovat ho atd.. 
Každý již existující region či mikroregion má zpracovány plány rozvoje. Z něho 
je pro tento účel nejdůležitější část analýzy, ve které jsou mimo jiné obsaženy 
údaje o: vnějších vztazích, demografické situaci a prognóze, přírodních zdrojích, 
podnikatelských aktivitách, vztahu průmyslu a zemědělství k rozvojovým 
možnostem, technické a sociální infrastruktuře, majetkové a rozpočtové situaci, 
atd. Tento výchozí materiál doplněný o specifické metody průzkumu v oblasti 
sportu, tělovýchovy a komunální rekreace je postačující pro syntézu a stanovení 
koncepce rozvoje v části tělesná kultura. Výsledkem může být doplňující rámec 
pro: 
  - rozvojové bariéry a předpoklady regionu, 
  - očekávaný rozvoj investic a jejich krytí, 
  - program strategie municipálního rozvoje regionu,   
    mikroregionu, či obce. 
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Volnočasová investiční zařízení vytvářejí primární ekonomický okruh, na který 
navazují další a další ekonomické multiplikační aktivity. Jejich analýza a 
stanovení ekonomických zákonitostí se mohou stát novým pohledem na rozvojové 
možnosti regionu.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                          
19
 HOBZA, V., REKTOŘÍK, J. Základy ekonomie sportu. 2006. s. 23 
Obrázek 3: Vliv sportu na místní ekonomiku, (Howard, Crompton, 2004, s. 105) 
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1.2.3. Sociální podmínky 
Důležitým jevem jsou sociální podmínky. U těchto podmínek si musíme všichni 
uvědomit, že vybudované sportoviště, na kterém lze provádět pohybovou aktivitu 
by mělo být všem přístupné bez ohledu na sociální původ, pohlaví, věk. 
Těchto podmínek je docíleno, jestliže se dosahuje:20 
přijetím pozitivní politiky v oblasti rekreace pro všechny věkové, sociální a 
etnické skupiny obyvatel obce, včetně tělesně postižených, 
odstraněním psychologických, sociálních a ekonomických překážek, které by 
mohly bránit obyvatelům obce v účasti na rekreačních aktivitách, 
vytvořením sítě základních zařízení pokrývajících celé území obce nebo oblasti 
obce, 
zajištěním organizace jejich využívání tak, aby se obyvatelé místních částí mohli 
s těmito zařízeními identifikovat, a tím došlo k podpoření pocitu vlastnictví a ke 
snížení vandalismu a delikvence, 
zajištěním, aby veřejně provozovaná sportovní zařízení doplňovala zařízení a 
aktivity organizované dobrovolným a komerčním sektorem, 
zajištěním, aby navrhovaná rekreační zařízení plnila současné a budoucí potřeby 
obyvatel, byla součástí programu těch částí obce, které se budou stavět, a 
navazovala na celkové urbanistické řešení obce. 
Aktivní životní styl se stává obzvláště u dětí a adolescentů jedním 
nejefektivnějších nástrojů prevence negativních sociálních jevů, jako jsou 
kriminalita, alkoholismus či užívání drog.21 
                                                          
20 
DOHNAL, T. Koncepce a metodika systému komunální rekreace na úrovni obce Olomouc. 
2002. s. 18
 
21
 FLEMR, L. Prostorové podmínky pro podporu aktivního životního stylu současné populace. 2009. 
s. 13 
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Při návrhu pohybové intervence jak pro občany, kteří již mají vlastní zkušenosti 
s pohybovým zatížením, tak i „začátečníky“ je třeba se vždy vyjádřit 
k následujícímu:22 
nabídka a forma pohybových aktivit, 
dostupnost, 
cena, 
vedení, 
vlastní pohybová zkušenost. 
 
 
  
                                                          
22
 FLEMR, L. Prostorové podmínky pro podporu aktivního životního stylu současné populace. 2009. 
s. 30 
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1.3. STAVBY MULTISPORTOVNÍCH AREÁLŮ PRO 
POHYBOVÉ AKTIVITY, JEJICH VÝSTAVBA 
Má bakalářská práce se týká výstavby venkovního, víceúčelového sportovního 
zařízení, které bych chtěl umístit ve městě Mohelnici. Toto místo jsem vybral 
z důvodu, že je zde nedostatečný počet volně přístupných venkovních sportovišť, 
které by mohla využít široká veřejnost.  
Plánováním volně přístupných hřišť, volných zelených ploch, cyklistických stezek 
a hřišť musí sledovat obecní politici zásadní cíl – podpořit a stimulovat rekreační 
aktivitu svých obyvatel.23 
1.3.1. STAVBY VÍCEÚČELOVÝCH SPORTOVIŠŤ V DANÉ 
LOKALITĚ 
Celkový počet venkovních, víceúčelových sportovišť ve městě Mohelnici jsou 
dvě. Z toho jedno se nachází až za městem.  
Když se zaměřím pouze na venkovní sportoviště, tak nejmladší je areál v prostoru 
sokolovny. Je to nově zrekonstruované sportovní středisko, ve kterém jsou 
k dispozici sportoviště pro beach volleyball, antuková hřiště pro nohejbal, 
volejbal, tenisový kurt a travnatá plocha, na které je možná hrát fotbal, popřípadě 
frisbee. Sportoviště pro beach volleyball, nohejbal, volejbal a tenis odpovídají 
rozměrově platným normám. Co se týče travnaté plochy, ta je k dispozici, bez 
jakýchkoliv rozměrů. Toto sportoviště se nachází na ploše 112 x 54 metrů. 
Za městem se vyskytuje další objekt, který by měl být taktéž zařazen do staveb 
venkovních víceúčelových sportovišť. Ten nabízí k dispozici hřiště na beach 
volleyball a travnatou plochu.  
Hřiště na beach volleyball odpovídá normám. Hřiště je obdélník o rozměrech 
šestnáct krát osm metrů, obklopený volnou zónou, která je na všech stranách 
minimálně tři metry široká. Volný hrací prostor je bez jakýkoliv překážek až do 
minimální výšky sedm metrů nad hrací plochou.  
                                                          
23
 FLEMR, L. Prostorové podmínky pro podporu aktivního životního stylu současné populace. 2009. 
s. 65 
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Travnatá plocha, která je pravidelně upravovaná slouží především pro fotbal. 
Vybavením a rozměry se podobá hřišti na malou kopanou. Hřiště má do délky 
třicet pět metrů a do šířky dvacet metrů.  
Toto je výčet venkovních, víceúčelových staveb, které se nachází v Mohelnici.  
Dále ve městě je ještě možno za sportoviště považovat dětská hřiště, která jsou 
situovány na sídlištích. Avšak tato sportoviště jsou nedostatečně inovována a ne 
všude je dostatečné místo pro provádění různých druhů sportu. 
Například sporty jako je nohejbal, volejbal, tenis – tedy sporty kde je využívaná 
síť, nelze na žádném z těchto sídlišť provozovat. Míčové hry, jako je basketbal, 
lze hrát pouze na dvou dětských hřištích. Kdy jedno z těchto dvou sportovišť má 
pouze jeden basketbalový koš. 
Tímto, výčet všech sportovišť končí.  
Nyní se pokusím nastínit nevýhody jednotlivých sportovišť. Kdy vezmeme v 
úvahu víceúčelová sportoviště. Jedná se o veřejná sportoviště, kde je jejich 
jednoznačnou nevýhodou to, že nejsou vhodná svým zaměřením až tak pro 
všechny věkové kategorie, ale i z důvodu ceny za jejich užití. 
Sportoviště na sídlištích naopak neposkytují dostatečné prostranství, popřípadě 
plochy na hraní různých druhů sportů. Dalším problém je to, že jsou betonové či 
asfaltové a důsledkem jejich opotřebení vznikají praskliny, což je nebezpečné 
z důvodu zranění sportujících. 
Co se týče konkurence víceúčelových sportovišť, avšak ne venkovních, tak se 
v Mohelnici jedná pouze o sportovní haly. Těch je ve městě pět. 
Výše zmíněnými informacemi jsem shrnul všechny stavby víceúčelových areálu, 
v městě Mohelnici. 
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1.3.2. REALIZACE VÝSTAVBY VÍCEÚČELOVÝCH SPORTOVIŠŤ 
Pro podnik (v našem případě multisportovní areál) je důležitá geografická poloha. 
Jelikož daná poloha hodnototvorné činnosti může mít vliv na její náklady, stejně 
tak na ně může mít vliv i její poloha ve vztahu k jiným hodnototvorným 
činnostem.24 
V případě, že město realizuje nové hřiště je nutné postupovat podle následujícího 
postupu - vybere se vhodný pozemek ve vlastnictví města, zadá se projektová 
dokumentace na zpracování všech herních prvků, včetně oplocení, zeleně, 
mobiliáře - odpadkové koše, lavičky, stojany na kola, následně se projektová 
dokumentace předloží stavebnímu úřadu k povolení - územnímu souhlasu podléhá 
oplocení a zpevněná plocha pod hřištěm, ostatní věci se nepovolují. Následně 
město provede výběrové řízení na dodavatele hřiště, jedná se o veřejnou zakázku a 
uzavře s vítězem smlouvu o dílo na realizaci. V případě, že výstavba je 
financována z dotací, tak sem ještě spadá podání žádosti o dotaci, závěrečná 
zpráva o projektu, zprávy o udržitelnosti projektu po stanovenou dobu. Toto vše 
spadá do kompetence odboru stavebního úřadu, rozvoje a investic. 
Na základě nových  podkladů a zkušeností a při použití zcela nové metodiky byl 
vytvořen ukazatel sportovních a tělovýchovných ploch. Metoda zpracování, její 
výsledky i hodnoty inovovaného urbanistického ukazatele byly obhájeny při 
oponentním řízení, které proběhlo na MŠMT v roce 1992. Na základě zkušeností 
při používání ukazatele na konkrétních lokalitách došlo v dalších letech 
v některých položkách k drobným úpravám. Inovovaný ukazatel sportovních a 
tělovýchovných ploch má tyto hodnoty: 
                                                          
24
 PORTER, E. M. Konkurenční výhoda. 2004. s. 109 
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Tabulka 1: Urbanistický ukazatel 
 
 
Pro urbanistické potřeby je nutno k vytvoření urbanistického ukazatele 
(urbanistická plocha) přidat k užitné ploše ještě 15% pro komunikace a zeleň mezi 
jednotlivými zařízeními. Celkový urbanistický ukazatel tělovýchovně sportovních 
zařízení pak činí: 
7,24 m2/obyv. + 15% = 8,33 m2/obyv.
25
 
Dle normy má připadnout na jednoho obyvatele 8,33 m2.  
                                                          
25
 NIKODÝM, J., JOSEFÍK, Z. Vypracování metodiky pro koncepci vybavenosti sídel sportovními 
zařízeními. Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu MŠMT ČR č. LS0112303.2001 
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1.4. MANAGEMENT MULTISPORTOVNÍCH AREÁLŮ 
PRO POHYBOVÉ AKTIVITY 
Management pochází z anglického slova, jeho překlad do češtiny znamená řídit. 
Význam tohoto slova má však několik různých vysvětlení a jeho určení v praxi 
není jednotné. 
Jak již bylo řečeno, pod pojmem management se mimo jiné rozumí také odborné 
studium, resp. odborná disciplína (obor). V této souvislosti je na místě upozornit 
na její interdisciplinární povahu a značnou variabilitu činností praxe 
managementu. Jeho obsahová náplň představuje otevřený systém, jehož 
formulování a chování se vyznačuje řadou specifických rysů, daných charakterem 
a zvláštnostmi sféry (odvětví), v níž management funguje. Nicméně nelze 
pominout výrazný akcent pojmu management na vytváření a rozvíjení 
podnikatelsky orientovaného chování organizace.26 
Osoba, která vede management se nazývá manažer. Aby byl manažer kvalitní, 
musí dobře zvládat manažerské role jako jsou např.: plánovač, komunikační 
partner, koordinátor, tvůrce týmu aj…. 
Typické činnosti, které vedoucí pracovník (manažer) vykonává se nazývají 
manažerské funkce:27 
plánování, 
organizovaní, 
výběr a rozmístění spolupracovníků, resp. personální zajištění, 
vedení lidí, 
kontrolu. 
 
                                                          
26
 ČÁSLAVOVÁ, E. Management a marketing sportu. 2009. s. 12 
27
 ČÁSLAVOVÁ, E. Management a marketing sportu. 2009. s. 13 
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Velice důležitou funkcí je plánování. Kvalitním plánem lze ušetřit práci v dalších 
funkcích. Zřejmě nejčastější analýzou pro plánování je SWOT analýza. 
Plánování obecně se pojí s podnikáním ve všech jeho stádiích. Je potřebné při 
začátcích podnikání, tj. při rozjezdu podniku, v průběhu reálného života podniku i 
při poklesu (pádu) nebo prodeji podniku.28 
 
 
 
 
 
 
Jak již bylo zmíněno, nejčastěji používaným nástrojem analýzy plánování je 
SWOT analýza. Jde o obecný analytický rámec a postup, který identifikuje a 
posuzuje významnost faktorů z pohledu silných a slabých stránek zkoumaného 
objektu, a dále z pohledu příležitostí a hrozeb, kterým je nebo bude zkoumaný 
objekt, tedy náš podnik vystaven.29 
Sportovní management lze chápat jako způsob uceleného řízení tělovýchovných a 
sportovních svazů, spolků, klubů, tělovýchovných jednot, družstev, které alespoň 
z části akcentují podnikatelsky orientované chování.30 
  
                                                          
28
 KORÁB, V. Podnikatelský plán. 2007.  s. 9 
29
 KORÁB, V. Podnikatelský plán. 2007.  s. 48 
30
 ČÁSLAVOVÁ, E. Management a marketing sportu. 2009. s. 18 
Tabulka 2: SWOT Analýza 
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1.4.1. Funkce managementu víceúčelového sportoviště pro 
neziskový sektor 
Prostředí tělesné výchovy a sportu v České republice je značně mnohotvárné. 
Působí zde jak ziskové, tak především neziskové organizace. Je tedy logické, že 
teorie managementu ziskových organizací poskytuje poznatky pro řízení 
neziskových organizací. Neziskové organizace produkují kolektivní statky, které 
využívají celé skupiny aniž by za ně platily (veřejné statky). Tržní statky existují 
především v oblasti poskytování služeb. Zatímco u ziskových organizací je 
pokrytí potřeb zákazníků určováno trhem, u neziskových organizací se krytí 
potřeb zaměřuje na členy. U neziskových organizací je účel člena (zákazníka) 
takový, že přišel za účel, který nezisková organizace naplňuje. A to je právě jádro 
věci. Nezisková organizace musí svůj účel průběžně propracovávat, aktualizovat 
pro své zákazníky. Provádí to za pomoci manažerských funkcí. Plánování, které je 
zjednodušeně řečeno informačním procesem, stanovení cílů a postupů jejich 
dosažení. Plánování má aktuálně v neziskových organizacích své nedostatky a 
problémy (cíle jsou propracovány na krátké období, je mezi nimi nízký stupeň 
provázanosti). Organizování a organizační struktura by měly vytvářet 
v neziskových organizacích prostředí pro efektivní realizaci a naplňování jejich 
účelu. Vysoký stupeň volnosti v tvorbě organizační struktury, má pak v praxi za 
následek jejich různou kvalitu. Výběr, rozmisťování a vedení pracovníků je 
v neziskových organizacích ovlivněno tím, že v těchto organizacích působí 
z velké části dobrovolní pracovníci. Využívání dobrovolných pracovníků přináší 
pro management těchto organizací pozitiva i negativa. Kontrola u neziskových 
organizací se opírá o plnění věcných cílů a programů a dále pak o standarty 
ekonomického charakteru – nákladové a příjmové. Příjmy neziskových organizací 
pochází jak z veřejných zdrojů – (dotace, granty), tak i z vlastních zdrojů – 
(příspěvky členů, příjmy z hospodaření majetkem, právy, atd..). V oblasti 
kontrolních technik je kladen důraz na rozpočetnictví a jeho návaznost na 
účetnictví. Rozhodování u neziskových organizací nemůže být realizování pod 
úhlem tržních principů (úvaha: cena – množství – zisk). Tento způsob 
rozhodování by mohl ve svých důsledcích jít proti hlavnímu účelu neziskové 
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organizace. Proto často rozhodování většiny nahrazuje tržní mechanismus a dá se 
říci, že především s ohledem na sociální souvislosti, které řešený problém má.31 
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1.4.2. Funkce marketingu víceúčelového sportoviště pro 
neziskový sektor 
Z toho, co z uvedených informací vyplývá, tak pro toto víceúčelové sportovní 
zařízení by mělo být důležité, aby bylo pro veškerou věkovou skupinu 
obyvatelstva, za co nejpřijatelnějších podmínek, aby si veřejnost uvědomila, jak 
důležitý je pohyb pro lidský organismus.   
Významným prvkem podnikatelského záměru nového podniku je marketingový 
plán. Kromě toho je marketingové plánování činností, prováděnou na ročním či 
kratším základě a dotýkající se marketingové směsi variabilních veličin (výrobek, 
cena, distribuce a reklama).
32
 
 
 
 
 
 
 
Tyto veličiny se nazývají jako 4P, odůvodněno z anglických názvů. (Product, 
Price, Place, Promotion). Bývají označovány, jako marketingový mix. 
Marketingový mix je interakcí čtyř hlavních proměnných veličin v rámci 
marketingového systému, a to produktu či služby, cen, distribuce a propagace. 
Významem se tyto proměnné hodnoty jedna od druhé liší v závislosti na typu 
odvětví, cíli podniku, povaze trhu, velikosti firmy, jakož i na celé řadě faktorů 
z okolního prostředí.33 
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Obrázek 4: Marketingový mix, (Vlastní zdroj) gový mix, (Vlastní zdroj) 
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Rozhodně bychom neměli zapomenout myslet na reklamu sportoviště, z důvodu 
rentability. V oblasti sportu se reklama rozšiřuje dynamicky a bývá označována 
jako sportovní reklama. 
Termínem sportovní reklama označujeme tři typy reklamního sdělení:34 
reklama umísťovaná na sportovním nářadí, náčiní, ve sportovním prostředí, 
reklama obecná, využívající pro propagaci osobnost sportovce, 
reklama na sportovní zboží klasického charakteru (lyže, sportovní akci, sportovní 
oblečení, sportovní výživu…) 
Reklama se dá v nově vybudovaných prostorách vložit například na povrch 
sportoviště, popřípadě pomocí reklamních bannerů nebo mantinelů. 
Vrcholový sport má výjimečné postavení v rámci systému tělesné kultury. Je 
impulsem a zároveň hnacím finančním motorem nejen pro výkonnostní sport, ale i 
pro pohybovou rekreaci a tělesnou výchovu a z jeho popularity čerpá mnoho 
průmyslových odvětví. Jeho význam je dán vysokým zájmem obyvatelstva o 
nejrůznější sportovní disciplíny na všech kontinentech, čehož je stabilně 
využíváno k cílené globální propagaci výrobků, služeb a rovněž i myšlenek a 
záměrů.35 
Velkou rezervou současnosti je marketingová nabídka přiměřených pohybových 
aktivit. Nedokážeme dlouhodobě využívat nárůstu zájmu o pohybové nebo 
sportovní aktivit po „úspěšných“ sportovních akcích, kde sportovní reprezentanti 
dosáhli mimořádných výsledků, ať už na mistrovství světa, Evropy nebo na 
olympijských hrách. Tyto akce mají vesměs velkou publicitu a sleduje je značná 
část populace. Tomu by měly realizované prostory – sportoviště alespoň z části 
vyhovět, samozřejmě za respektování skutečnosti, že takovýto zájem poměrně 
rychle odezní.36 
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1.5. FINANCE, DOTACE 
Co se týče financí na multisportovní zařízení, tak hlavní část nákladů na výstavbu 
nese nezisková organizace, v případě mé práce město Mohelnice. Ta může 
požádat o dotace, popřípadě nějaký sponzoring, který pomůže k vybudování 
areálu. 
Financování tělesné kultury z veřejných prostředků územních celků a státního 
rozpočtu zahrnuje tyto oblasti: 
  - dotace ze státního rozpočtu, 
  - dotace z místních rozpočtů (z krajských, městských a   
    obecných rozpočtů), 
  - financování školní tělesné výchovy.37 
Schématicky lze podporu tělesné kultury přiblížit obrázkem: 
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Obrázek 5: Podpora tělesné kultury z veřejných prostředků, (Novotný, 2000, 
s. 68) 
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1.5.1. DOTACE 
Jak již bylo zmíněno, dotace je možné získat z několika zdrojů. V této práci se 
budeme především zabývat zdroji z Evropské unie, krajských příspěvků a 
příspěvků od různých nadací. 
Co se týče zdrojů z Evropské unie, tak ta přispívá formou svých strukturálních 
fondů. Jedná se o Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, 
Fond soudržnosti. O tyto fondy je možné žádat, avšak v dnešní době ve většině 
případů nejsou vyhověny žádosti, které se týkají výstavby sportovních zařízení. 
V rámci krajských příspěvků lze žádat o dotaci za město, které spadá do daného 
kraje. Město Mohelnice patří do kraje Olomouckého.  
Olomoucký kraj rozděluje neinvestiční příspěvky v oblasti sportu v programu 
Příspěvky Olomouckého kraje v oblasti sportu. Tento program je vyhlašován 
každoročně v období od 15. 12. předchozího roku do 15. 1. současného roku. 
Tento program je zaměřen pouze na neinvestiční náklady. Dále je možno požádat 
o neinvestiční příspěvek v programu Příspěvky Rady Olomouckého kraje do 25. 
tisíc Kč. Co se týká investic v oblasti sportu je možné podat žádost v programu 
Významné projekty Olomouckého kraje.  
Formou nadací lze žádat u nadací ČEZ, OKD, ROP, VIA. 
Nadace ČEZ - Oranžové hřiště - podporuje výstavby dětských a sportovních hřišť, 
zejména s ohledem na technický vývoj povrchů, materiálů, herních prvků a s 
ohledem na nové nároky v oblasti bezpečnosti a hygieny. Nadace ČEZ také 
podporuje sportovní a volnočasové aktivity dětí a mládeže. V rámci tohoto 
programu bylo možné žádat na výstavbu sportovních areálů až do výše jednoho 
milionu korun. Do grantového řízení se mohou přihlašovat pouze obce, města 
nebo městské části. Pro rok 2012 byl termín vyhlášení čtrnáctého listopadu 2011 a 
ukončení příjmu žádostí bylo třicátého prvního ledna 2012. Město Mohelnice 
podalo žádost, které nebylo vyhověno. 
Každoročně vyhlašuje Nadace OKD nadační program "Pro zdraví", kde by bylo 
možné uplatnit multifunkční hřiště. Pro letošní rok byla uzavírka žádostí 
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dvacátého čtvrtého února 2012. Město Mohelnice v rámci tohoto programu nic 
nežádalo. 
Nadace ROP (regionální operační programy) Střední Morava v současné době 
žádnou možnost dotace nevypsala. Je však možné, že se vypíše výzva. V současné 
době však není zřejmé, kdy bude výzva vypsána a zda budou na realizaci projektů 
uvolněny finanční prostředky.. 
Nadace VIA, jedná se o program ČSOB a ERA pro podporu regionů a vypisuje 
menší komunitní granty, příspěvky do výše sedmdesáti tisíc korun na rozvoj 
kulturního a spolkového života. Cílem je zvýšit zájem občanů o dění v jejich 
regionu a podpořit je k aktivitě. Do realizace projektu musí být občané aktivně 
zapojeni. Žádosti bylo možné podat do osmnáctého března 2012. 
Veškerých těchto dotací je možno žádat v případě, že na projektu výstavby se 
podílí z větší části samo město. 
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1.5.2. SPONZORING 
Jde o vkládání finančních prostředků do určitých oblastí s cílem podpořit jednak 
dobrou věc, jednak svoji značku (a následně zvýšit odbyt), je doménou produktů 
spotřebního zboží. Dnes je na trhu obrovská nabídka produktů a služeb a zákazník 
vidí řadu konkurentů, kteří je nabízejí ve srovnatelné kvalitě. Musí se rozhodnout. 
Na bázi racionální se rozhoduje, kdo mu dá za jeho peníze více. Na bázi 
emocionální přemýšlí, co ví o výrobci, jak se mu líbí společnost, jak se 
prodávající firma prezentuje navenek. V konečném rozhodování právě známost 
firmy jako sponzora sehrává velkou roli.38 
Jako sponzor by byl tento projekt schopný podpořit místní podnikatel, který by 
přispěl finančními zdroji, které vydělá na území města Mohelnice. 
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1.6. PROVOZ 
Činnost nestátních, neziskových organizací upravují v České republice následující 
zákony, podle nichž se řídí proces registrace, organizační struktura, finanční 
řízení, hospodaření organizace a její zánik: 
 - Občanská sdružení se řídí zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování 
 občanů, ve znění pozdějších předpisů, 
- Obecně prospěšné společnosti se řídí zákonem č. 248/1995 Sb.,  o 
obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění  některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
- Nadace a nadační fondy zákonem č 227/1997 Sb., o nadacích a 
 nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících  zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
Dalšími důležitými právními úpravami, kterými se řídí některé oblasti mající 
těsný vztah k nestátním, neziskovým organizacím jsou např.: 
- Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a změně  některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
 - Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých 
 zákonů, 
- Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění 
pozdějších předpisů. 
V platném právním řádu ČR existuje celá řada obecných zákonů, které platí i pro 
nestátní, neziskové organizace, z nichž nejdůležitější jsou např.: 
 - Daňová legislativa (např.: zákon č. 586/1992 Sb., o daních 
 z příjmu, ve znění pozdějších předpisů v platném znění, zákon č. 
 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), 
 - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
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Nestátní, neziskové organizace působící v různých oblastech (např. sport, sociální 
služby atd.) se dále věnuje řada věcně příslušných zákonů.39 
Aby byly naše služby, v tomto případě venkovní, víceúčelové sportoviště, 
využívány, potřebujeme být nejméně tak dobří, jako ostatní sportoviště v okolí. 
Jelikož schopnost konkurence je jádrem úspěchu nebo neúspěchu podniků.40 
Náklady na provoz by neslo město Mohelnice v celé výši. Aby tyto náklady 
nebyly až tak vysoké, bylo by je možné snížit za pomoci různých pronájmů 
sportovišť. 
Ve sportovním areálu by mělo být možné po jeho výstavbě pořádat několik 
sportovních akcí v průběhu roku. Při plánované výstavbě víceúčelového 
sportoviště, by se jednalo o akce pro sporty jako jsou nohejbal, volejbal, 
basketbal, fotbal, běh, inline hokej. Bylo by možné pořádat sportovní akce pro 
školy, pro firmy, jakož to teambuilding aj. 
Teambuildingové akce se někdy nazývají i jako outdoor management trénink. 
Těchto akcí využívá čím dál tím více firem jakou součást firemního vzdělávání. 
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1.6.1. PROVOZ HŘIŠŤ V MOHELNICI 
Provoz hřišť v městě Mohelnici spadá do kompetence odboru stavebního úřadu, 
rozvoje a investic, oddělení hospodářské správy. Vzhledem ke skutečnosti, že 
město Mohelnice nemá technické služby ani vlastní zaměstnance, kteří by 
prováděli údržbu, zajišťuje město provoz a údržbu hřišť prostřednictvím externích 
podnikatelských subjektů. Město Mohelnice nemá uzavřenou smlouvu na 
pravidelnou údržbu, proto se každá oprava či úprava objednává na základě cenové 
nabídky osloveného subjektu. Jedná se zejména o opravy oplocení, úprava a 
doplňování dopadových zón, nátěry konstrukcí, opravy laviček. 
Do nákladů na provoz hřišť je nutné zahrnovat i odvoz odpadků, sečení trávy, 
údržbu ostatní zeleně a hrabání listí. Tyto služby má město Mohelnice smluvně 
zajištěny na území celého města a součástí jsou i hřiště na pozemcích města. Tyto 
služby jsou tedy pravidelně zajišťovány smluvní partnery bez toho, aby město 
muselo tyto služby samostatně poptávat.  
Dále náklady zahrnují každoroční kontrolu bezpečnosti hřiště a jeho soulad 
s aktuálními závaznými předpisy.  
Odboru stavebního úřadu, rozvoje a investic, oddělení hospodářské správy, 
zajišťuje výše uvedené činnosti tak, aby byl provoz hřišť co nejbezpečnější a 
současně, aby bylo možné využívat všechny hrací prvky. Pracovník uvedeného 
oddělení tedy kontroluje stav hřišť, zajišťuje opravy a údržbu hřišť, kontroluje 
kvalitu odvedených prací a služeb a dále dodržování provozního řádu z hlediska 
návštěvníků hřiště.   
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2. ANALÝZA PROBLÉMU A STÁVAJÍCÍ SITUACE VE 
VÝSTAVBĚ VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO 
AREÁLU 
V této části bakalářské práce Vás seznámím s analýzou situace a podmínkami 
výstavby sportovišť ve městě Mohelnici, kde bych chtěl nechat vybudovat 
víceúčelové, venkovní sportoviště. 
2.1. ANALÝZA PROBLÉMU 
Analyzovat problematiku víceúčelových sportovišť v Mohelnici se mi povedlo za 
pomoci ankety, kterou přikládám v přílohách této práce. 
Na anketu, kterou jsem nechal vyplnit lidmi žijícími ve městě Mohelnici mi 
odpovědělo celkem devadesát sedm dotázaných lidí. Jednalo se o lidi různého 
věku, v rozmezí od čtrnácti do šedesáti tří let. Věkové skupiny jsem rozdělil od tří 
skupin. A to v rozmezí od deseti do třiceti let, jakožto lidi, nejvíce aktivní. Druhá 
skupina se pohybovala od třiceti jedna do padesáti let. V této věkové kategorii již 
lidé věnují menší pozornost pohybové aktivitě, kdy je to především zapříčiněno 
zaměstnáním a staráním se o rodinu. Poslední skupina je od padesáti roků věku 
výše. V této skupině, pomalu děti odrůstají, zaměstnání se chýlí ke konci, tak by 
se mohlo zdát, že se tato populace bude vracet k pohybu. Avšak ne vždy, tomu tak 
je. I z tohoto důvodu má mnohem nižší zájem o sport, než předchozí dvě věkové 
skupiny. Dále jsem ještě ve všech skupinách rozdělil dotazující se na ženy a 
muže. 
V první otázce jsem se všech dotazovaných ptal, zdali se považují za sportovně 
aktivní. Z celkového počtu dotazovaných odpovědělo 53,06%, že se považují za 
sportovně aktivní, 35,71% odpovídajících zvolilo možnost, že sportují občasně a 
jen pouze 11,22% odpovědělo, že nesportují vůbec. V případě mužů ve věkové 
kategorii od 10 – 30 let se za aktivní považuje 33 dotázaných, za sportující 
občasně 11 a jen 2 muži nesportují vůbec. V ženské kategorii od 10 – 30 let se za 
aktivní považovalo 14 žen, stejně tak 14 žen pouze za občasně sportující a 2 ženy 
nesportují vůbec. Co se týče mužů v rozmezí od 31 let do 50 roků věku, tak se 
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našli 3 co aktivně sportují a 3 co občasně. Žádný z dotázaných se necítil 
neaktivním. Ženy v tomhle věku nejsou aktivní žádné, alespoň co ankety se týče, 
občasně pohybujících jsou 4 a neaktivní 2. Muži nad padesát let, dle ankety se 
nepohybují vůbec ve 2 případech. Co se týče aktivních, nebo občasně aktivních, 
takoví se v této anketě neobjevili. Ženy ve věku nad 50 let jsou na tom o poznání 
lépe. Jedna je zcela aktivní, 3 občasně aktivní a 3 se nepohybují vůbec.
 
Graf Mohelnice 1: Pohybová aktivnost 
Druhá otázka se ptala na to, jaké venkovní sportoviště dotazovaní využívají 
nejčastěji. Nejvíce odpovědí a to rovných 35,71% využívá cyklostezky, 20,41% 
jiná sportoviště, než jsou zde uvedené – nejčastěji to bylo běhání po parcích, 
popřípadě atletický ovál. Třetí nejvíce využívanou odpovědí 14,29% bylo využití 
víceúčelových hřišť, kde se dá provozovat basketbal, házená… Následovala 
fotbalová hřiště s 12,24%, po nich využívají dotazovaní volejbalové nebo 
nohejbalové kurty v 9,18% a po 4,08% měly hodnotu odpovědi tenisové kurty a 
beach volleyball. Muži ve věku od 10 do 30 let nejčastěji využívají víceúčelová 
hřiště pro basketbal a házenou ve 12 odpovědích, v 11 případech využívají jiných 
sportovišť, fotbalová hřiště využívá 10 respondentů, cyklostezek využívá 7 
dotazovaných. Po 3 odpovědích zaznamenaly tenisové kurty a volejbalové kurty 
společně s nohejbalovými. Beach volleyball tato věková skupina nevyužívá 
vůbec. U žen v rozmezí od 10 do 30 let jsou nejčastěji využívány cyklostezky a to 
v 15 případech, dále 7 žen využije jiných sportovišť, 5 žen nejraději chodí na 
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volejbalové a nohejbalové kurty sportovat. Po jedné ženě jsou zaznamenány 
odpovědi u sportovišť tenisových kurtů, beach volleyballu a víceúčelových 
sportovišť. Muži v rozmezí věku mezi 31 – 50 rokem dle odpovědí využívají 
cyklostezky, víceúčelová sportoviště na basketbal a házenou, fotbalové hřiště, 
tenisové kurty, beach volleyballové kurty a jiná sportoviště v jednom případu. 
Žádný z dotazovaných mužů nechodí hrát volejbal či nohejbal na venkovní kurty. 
Ženy ve věku 31 – 50 nejčastěji využívají cyklostezek a to v rovných 5 případech 
a v 1 případě chodí sportovat na volejbalové nebo nohejbalové kurty. Muži nad 50 
let, využívají cyklostezek a to oba dva dotázaní respondenti. Ženy nad 50 let to 
mají stejné jako muži v jejich věku a využívají cyklostezek. Jednalo se o 7 
odpovědí.
 
Graf Mohelnice 2: Druh venkovních sportovišť a jejich využití 
 
Třetí otázka se ptala na dobu, kterou dotázaní věnují pohybovým aktivitám 
v jednom týdnu. 31,63% dotázaných věnuje pohybovým aktivitám nad 5 hodin 
svého času. 30,61% zúčastněných ankety sportuje týdně po dobu 3 – 5 hodin. 
28,57% respondentů věnuje sportu 1 – 2 hodiny týdně a 9,18% zúčastněných 
sportu v jednom týdnu nevěnuje ani hodinu. U můžu od 10 – 30 let v 19 případech 
věnují sportu v týdnu nad 5 hodin, stejně tak 19 dotázaných se pohybuje v jednom 
týdnu po dobu 3 – 5 hodin. 6 respondentů chodí týdně sportovat po dobu 1 – 2 
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hodin. Dva účastníci ankety odpověděli, že sportu v týdnu nevěnují ani hodinu, ze 
svého času. Ženy v rozmezí 10 – 30 roku života v 5 případech sportují nad 5 
hodin, v 15 případech se pohybují v rozmezí 3 – 5 hodin. Devět dotázaných žen, 
sportuje 1 – 2 hodiny týdně a pouze 1 žena nevěnuje sportu ani hodinu za týden. 
Muži ve věku 31 – 50 let věnují ve 3 případech nad 5 hodin sportu, ze svého 
volného času za týden. Po 1 respondentovi si rozdělily odpovědi v délce 3 – 5 
hodin, 1 – 2 hodiny a méně než hodiny pohybu za týden. Žena ve věku 31 – 50 let 
se nenašla ani jedna v anketě, která by pohybu v týdnu věnovala víc než 5 hodin. 
Jen 1 žena v tomto věku sportuje týdně 3 – 5 hodin, 3 ženy 1 – 2 hodiny a 2 ženy 
nemají ze svého volného času v týdnu na pohyb ani hodinu. Muži nad 50 let co 
odpovídají jsou pouze 2 a z toho 1 sportuje v týdnu nad 5 hodin, druhý 1 – 2 
hodiny. Ženy nad 50 let odpovídali na anketu následovně. Jedna žena sportuje 
týdně nad 5 hodin, 2 zúčastněné ženy v anketě se pohybují týdně 2 – 3 hodiny, 3 
z dotázaných žen si na svůj pohyb najdou týdně 1 – 2 hodiny a v 1 případu nemá 
respondentka čas na sport ani hodinu.
 
Graf Mohelnice 3: Délka stráveného času sportem 
Čtvrtá otázka se ptala tázaných, zdali si umí představit, co se dá vykonávat za 
sporty na venkovním, víceúčelovém sportovišti. 43,88% dotázaných si umí 
představit, co se tam za sport vykonává a dokonce je i navštívili, 41,84% ví, jaké 
sporty lze provozovat, ale neměli možnost takové sportoviště vyzkoušet a 14,29% 
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respondentů nevěděli vůbec, o co se jedná. Muži ve věku 10 – 30 let na tom byli 
následovně: 30 dotázaných vědělo a vyzkoušelo takové sportoviště, 11 
respondentů vědělo, o co se jedná, ale ještě nemělo možnost vyzkoušet a 5 
účastníků ankety netušilo, o co jde. Ženy v rozmezí věku 10 – 30 let ví a měly 
možnost vyzkoušet tento typ sportoviště ve 13 případech, 14 žen vědělo, o co jde, 
ale nezkoušely na daném sportovišti žádný z nabízených sportů a 3 ženy v tomto 
věku nevěděly, o co jde. Muži, kterým bylo v době ankety v rozmezí věku 31 – 50 
let věděli ve 2 případech o co jde a dokonce měli možnost i vyzkoušet, 4 další 
muži věděli jaký typ sportoviště to je, ale ještě ho nikdy nezkoušeli. Ženy v tomto 
věku takové sportoviště sice nevyzkoušely, ale znají ho ve 2 případech, ve 4 
zbylých případech ho ani neznají. Muži nad 50 let odpovídali na tuto anketu 
pouze 2 a z toho 1 takový typ sportoviště zná, ale ještě ho nevyzkoušel a druhý 
z pánů netuší, o co se jedná. Ženy nad 50 let v 6 případech typ tohoto sportoviště 
znají, avšak bez vlastní zkušenosti a v 1 případu dotazovaná paní neví, co si pod 
tímto pojmem má představit.
 
Graf Mohelnice 4:  Znalost víceúčelových zařízení 
Pátá otázka se ptala tázaných, zdali je ve městě Mohelnici dostatečný počet volně 
přístupných venkovních, víceúčelových sportovních zařízení. Jejich odpovědi 
vypadají takto: 85,71% dotázaných si myslí, že ne a zbylých 14,29% tvrdí, že ano. 
Přesněji ve věkových kategoriích to bylo takto. Muži v rozmezí 10 – 30 let věku 
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v 7 případech říkají, že takovýchto sportovišť je dostatek a ostatních 39 
respondentů tvrdí přesný opak, že ne. U žen v tomhle věku je tomu následovně: 
pouze 3 ženy, si myslý, že takových míst je tu dostatek a zbylých 27 žen tvrdí, že 
ne. Muži i ženy ve věku 31 – 50 let, vždy v 6 případech shodně odpovídají, že 
tento typ sportovišť zde není v dostatečném počtu. Muži nad 50 let v počtu dvou 
odpověděli, že ne a ženy nad 50 let v 7 případech se shodují v názoru s muži ve 
své věkové kategorii.
 
Graf Mohelnice 5: Dostatečné množství volně přístupných, venkovních zařízení 
Šestá otázka se ptala v anketě všech oslovených, zdali by měli zájem o volně 
přístupné, venkovní, víceúčelové sportovní zařízení v Mohelnici. Jejich odpovědi 
byli v 85,71% takové, že by zde takové zařízení chtěli. Ve 14,29% neprojevili 
zájem. Muži ve věku 10 – 30 let se vyjádřili kladně ve 41 případech a 6 zbylých 
nemělo o toto zařízení zájem. Ženy v rozmezí 10 – 30 let by v 26 případech toto 
sportoviště přivítaly a ostatní 4 ženy se vyjádřily v tom smyslu, že o takové 
zařízení nemají zájem. Muži mezi 31 – 50. rokem věku se celkově vyjádřili 
v počtu 6 dotazovaných a všechny odpovědi byly kladné. Ženy v tomto věku v 5 
případech by výstavbu uvítaly a jedna žena, by raději viděla jiné možnosti, do 
čeho by se dalo investovat. Muži nad 50 let se vyjádřili vyrovnaně v počtu 1 pro a 
1 proti této možnosti. Ženy v této věkové kategorie mají odlišný názor než muži a 
to takový, že 5 žen by bylo pro výstavbu sportoviště, oproti 2, kterým se to 
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nezamlouvá.
 
Graf Mohelnice 6: Potřeba sportoviště 
Sedmá otázka se ptala na pohlaví dotazovaných respondentů. Z celkového počtu 
97 dotázaných bylo 54 mužů, což je 56,12% a 43 žen, což činí 43,88%. 
 
Graf Mohelnice 7: Pohlaví 
 
Osmá otázka, jakož to poslední v anketě se ptala na věk tázaných. Nejvíce 
z oslovených se pohybovalo ve věkové kategorii v rozmezí 10 – 30 let a to 
77,55%. Toto procento obsahuje 76 lidí, kteří se zúčastnili ankety. Z toho bylo 46 
mužů a 30 žen. Druhá věková kategorie byla v rozmezí od 31 – 50 let, tam 
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odpovědělo celkem 12 dotázaných, což je 13,27%. Dvanáct dotázaných se 
rozdělilo přesně na půl a bylo to 6 můžu a 6 žen. Poslední věková kategorie byla 
stanovena na 50 a více let. V tomto věku odpovědělo na otázky 9 lidí, což je 
9,18%. Z hlediska pohlaví to bylo 7 žen a 2 muži. 
 
Graf Mohelnice 8: Věk 
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2.2. STÁVAJÍCÍ SITUACE VE VÝSTAVBĚ 
SPORTOVIŠŤ 
Příprava výstavby víceúčelového sportovního areálu zahrnuje několik dílčích 
etap.  
Každá investiční akce začíná výběrem vhodného pozemku, kde by mohl být 
investiční záměr zrealizován. Tento výběr pozemků na realizaci investičních 
záměrů je dlouhodobý a postupem času se tento výběr promítá do územního plánu 
jako plochy určené k nějakému účelu, např. jako sportoviště.  
Druhou etapou přípravy investiční akce je zadání a zpracování projektové 
dokumentace celého záměru. Rozsah projektové dokumentace se odvíjí od 
skutečnosti, zda připravovaná akce bude či nebude spadat pod povolovací režim 
podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších změně a doplnění, či nikoliv. Pod povolovací režim 
stavebního zákona spadá oplocení sportovního areálu a zpevněná plocha pod 
hřištěm. Ostatní hrací prvky do povolovacího režimu stavebního zákona 
nespadají. Projektová dokumentace tvoří přílohu žádosti o poskytnutí dotačních 
prostředků na realizaci projektového záměru.  
Třetí a z hlediska realizace celého investičního záměru nejdůležitější etapou je 
zajištění finančních prostředků na realizaci. V případě, že se na investiční akci 
podaří získat dotační titul, zajišťuje město pouze financování zbývající části 
projektu, která není hrazena z dotačních prostředků. Z hlediska realizace je na 
druhou stranu rychlejší a administrativně jednodušší variantou financovat celou 
investiční akci z vlastních prostředků, neboť tuto variantu si plně řídí investor. 
V případě, že je investiční akce spolufinancována z dotačních prostředků, potom 
musí investor konzultovat každou úpravu projektu, provést vyúčtování projektu a 
několik let podávat zprávy o udržitelnosti projektu.  
Čtvrtou fází realizace investičního záměru je zajištění příslušného povolení o 
stavebního úřadu. Umístění oplocení a zpevněné plochy pod hřištěm se povoluje 
nejčastěji formou územního souhlasu. 
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Pátou fází realizace investičního záměru je výběr zhotovitele, neboť město jako 
veřejný zadavatel musí zhotovitele vybrat v zadávacím řízení. Postup v zadávacím 
řízení závisí na předpokládané ceně za realizaci investiční akce. V případě, že 
předpokládaná cena nedosahuje 3.000.000,-Kč bez DPH realizuje město 
Mohelnice výběrové řízení podle svého vnitřního předpisu č. 7/2012 vydaného 
podle § 110 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
změn a doplnění, účinného od 1. května 2012 a v případě, že předpokládaná cena 
přesahuje částku  3.000.000,-Kč bez DPH je město Mohelnice povinno 
postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších změn a doplnění. S účinností od 1. dubna 2012 byla snížena hranice, 
od které musí zadavatel postupovat podle zákona  č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, u stavebních zakázek z původních 6.000.000,-Kč bez DPH na 
3.000.000,-Kč bez DPH, proto lze předpokládat, že výstavba větších sportovních 
areálů bude realizována podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
Poslední fází realizace investičního záměru je samotná realizace stavby vybraným 
zhotovitelem. Zde město vystupuje v roli investora, který kontroluje průběh 
realizace stavby. Město Mohelnice si technický dozor zajišťuje vlastními 
zaměstnanci a u složitějších realizací využívá autorský dohled projektanta. 
V případě, že dílo je provedeno řádně včetně všech nedodělků je možné hřiště 
zpřístupnit veřejnosti. Město Mohelnice vydává pro každý areál řád, kterým jsou 
povinni se všichni návštěvníci areálu řídit.  
Po samotné realizaci následuje správa a údržba hřiště tak jak je popsáno v kapitole 
označené jako provoz. V případě, že byla výstavba spolufinancována z dotačních 
prostředků, je v podmínkách smlouvy o poskytnutí dotace vždy uložena povinnost 
sledovat po stanovenou dobu, nejčastěji pěti let, tzv. udržitelnost projektu. 
Subjekt, který dotaci přidělil, si tuto povinnost vymiňuje z důvodu jistoty zajištění 
provozu sportovního areálu, který ze svých prostředků spolufinancoval.     
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3. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ 
ŘEŠENÍ 
V této části práce se zaměřím na podmínky vzniku venkovního, víceúčelového 
sportovního areálu a jeho fungování. Dále také na přínos pro návštěvníky, kteří 
tento multifunkční sportovní areál navštíví a co by z toho vyplývalo pro město 
Mohelnici, jenž by vystupovalo jako vlastník tohoto zařízení. Z těchto podmínek 
vyplynou závěry pro moji bakalářskou práci. 
3.1. NÁVRHY ŘEŠENÍ 
Začátkem této části bych chtěl ještě jednou zmínit, že vlastníkem mnou 
navrhovaného sportoviště je město Mohelnice, ve kterém mám zájem tento 
víceúčelový areál nechat vybudovat.  
Bylo by možné, tento areál vybudovat i jako fyzická osoba, která by ho měla za 
účelem podnikání, avšak takovéto sportoviště již v Mohelnici jsou a nesplnila by 
podmínku, kterou jsem uvedl již výše v práci, aby byla volně přístupná. Dalším z 
důvodů jsou finance. Jelikož nedisponuji dostatečným kapitálem, nemohl bych si 
na vlastní náklady dovolit toto sportoviště vybudovat a i o dotace se lépe žádá 
v rámci obcí. 
3.1.1. REALIZACE VÝSTAVBY 
Jak již bylo uvedeno v této práci, v druhé kapitole, tak každá investiční akce 
začíná výběrem vhodného pozemku. Pro tuto výstavbu, jsem zvolil pozemek, 
který spadá do katastru nemovitostí města Mohelnice a je zcela nevyužitý. Dříve 
se na tomto místě nacházelo venkovní koupaliště, které však zchátralo a bylo 
zavezeno hlínou, aby se zde někdo nezranil. Nachází se na ulici 1. Máje 
v Mohelnici a v jeho okolí se vyskytuje fotbalový stadion, tenisové kurty a 
městské lázně. I z tohoto hlediska, by se takovéto víceúčelové sportoviště do 
těchto míst výborně hodilo. Tato plocha nabízí k dispozici 50 metrů do délky a 30 
metrů do šířky. 
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Druhou etapou realizace investiční akce je zadání a zpracování projektové 
dokumentace celého záměru. Aby byl tento projekt povolen, musí být schválen 
povolovacím režimem dle zákona č. 183/2006 Sb. Do tohoto zákona spadá 
oplocení a zpevněná plocha hřiště. V případě této stavby by šlo pouze o oplocení, 
které je součástí zadaného projektu. Zpevněná plocha pod hřištěm v tomto případě 
není nutná, jelikož pozemek byl zpevněn při zavážení starého koupaliště. Zbytek 
prvků nutných pro tuto stavbu do stavebního zákona nespadají. 
Zřejmě nejdůležitějším hlediskem investiční akce je zajištění finančních 
prostředků na výstavbu areálu. V případě mé práce bude hlavním investorem 
město Mohelnice, které ve svém rozpočtu musí najít potřebné prostředky na 
realizaci a následnou správu hřiště. Celý projekt, včetně prací na tomto zařízení 
finančně vyjde na 2.100.000,- Kč bez DPH. Jedná se o sportovní areál, který je 
rozložen na ploše 40 x 20 metrů včetně oplocení a vybavení sportoviště. 
Cena za m
2
 polyuretanového povrchu, včetně nalajnovaných hřišť pro různé druhy 
sportu, je 2.200,- Kč bez DPH. Celková plocha je 800 m2. Z toho vyplývá 
výsledná cena tartanového povrchu, včetně nalajnovaných hřišť na něm, která je 
ve výši 1.760.000,- Kč bez DPH. 
Oplocení a ochranné sítě, sportovní náčiní (branky na házenou (malou kopanou), 
basketbalové koše, uchycení a síť pro nohejbal, volejbal) nás budou stát 240.000,- 
Kč bez DPH. 
Projekt celé stavby multifunkčního areálu je výčíslen na 100.000,- Kč bez DPH. 
Tabulka 3: Náklady na výstavbu sportovního areálu 
 
Podotýkám, že uvedené ceny jsou především odhadní, jelikož nebyl vypracován 
projekt stavby sportoviště, díky kterému by se určily částky skutečné.  
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Celou tuto částku musí být město připraveno v případě nutnosti schopno uhradit 
ze svého rozpočtu. Avšak to jen v případě, že by se městu nepodařilo získat 
dotační titul nebo nějaký sponzorský dar od soukromého investora.  
Po udělení stavebního povolení od stavebního úřadu (což je čtvrtá fáze investiční 
akce), přichází na řadu fáze pátá – výběr zhotovitele. V tomto případě by se 
jednalo o firmu JM Demicarr, s. r. o., sídlící ve Slavkově u Brna. V mé bakalářské 
práci by výběrové řízení vyhrála tato firma, jelikož její nabídka byla nejlepší 
z hlediska poměru ceny a nabízené služby. Ve skutečné realizaci projektu, by 
musela firma projít přes výběrové řízení, které se však nedá udělat fiktivně na 
stavbu, která by se následně nevyhotovila. Toto výběrové řízení by se realizovalo 
dle vnitřního předpisu města Mohelnice, jelikož nepřekročilo částku nad 
3.000.000,- Kč bez DPH. 
Poslední fáze realizace investičního záměru je vyhotovení stavby vybraným 
zhotovitelem, zde již zmíněným JM Demicarr, s. r. o.. V této fázi funguje město 
Mohelnice jako kontrolor realizace výstavby. Sportovní hřiště by mělo tartanový 
(polyuretanový) povrch, nejčastěji se využívají pro sportovní areály měst, obcí a 
škol. Jedná se o pryžové celoplošně válcované povrchy (ne pásy). 
Po zhotovení projektu vydá město Mohelnice řád sportoviště, jak se každý 
návštěvník má v tomto areálu chovat. Poté již následuje zpřístupnění areálu, které 
by bylo otevřeno kolaudací za doprovodu známých osobností, které by fungovali 
jako reklama k nalákání zákazníků a také jako ukázka pro zákazníky, jak se dá 
dané sportoviště využívat. 
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3.1.2. ZAJIŠTĚNÍ CHODU AREÁLU 
Samotnou realizací nekončí povinnosti vlastníka zařízení. Dále ještě následuje 
správa a údržba hřiště, na kterou si bude muset město vyhradit finanční prostředky 
ze svého rozpočtu, pro drobné opravy, údržbu aj… V případě, že by byl tento 
areál spolufinancován za pomoci dotací, musí být investor informován o stavu 
hřiště z důvodu jistoty zajištění provozu sportoviště, který ze svých prostředků 
pomáhal zaplatit. Nejčastěji tomu tak bývá po dobu pěti let od realizace projektu. 
Jako správce, osoba zodpovědná za chod tohoto sportoviště, by byla určena osoba, 
která spravuje již tenisové kurty a fotbalový stadion, jenž se nachází hned vedle 
místa, kde by se vystavěl tento areál. S tímto by se zároveň zvýšily náklady města 
Mohelnice. Jelikož se jedná o vlastního zaměstnance města, tak by se mu musel 
navýšit plat z důvodu zvýšení odpovědnosti a množství práce. Druhou volbou by 
bylo přijmout dalšího pracovníka, avšak to by vyšlo město dráž. 
Ve výsledku by mělo sportoviště vypadat přibližně tak, jako sportoviště 
v Chlumčanech. Toto zařízení je vidět na následujícím obrázku:
 
Obrázek 6: Víceúčelové sportoviště Chlumčany, (Vlastní zdroj) 
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Na venkovním, víceúčelovém sportovišti, který bych chtěl nechat za pomoci 
města Mohelnice vystavět by se měli moci dát provozovat sporty jako jsou: 
košíková, fotbal (malá kopaná), házená, nohejbal, volejbal, in-line hokej. 
Víceúčelové sportoviště by mělo být v provozu od dubna do listopadu. Převážně 
bude sloužit ke sportu a různým sportovním akcím, které by aspoň částečně 
hradily provoz. Důležité je nastavit provozní dobu, která by se lišila s ohledem na 
klimatické podmínky a roční období. Z toho vyplývá, že v jarním a podzimním 
období by byla kratší oproti letnímu období. Otevřený a volně přístupný by byl 
areál každý den, kromě pořádaných akcí. Provozní doba by byla důležitá i 
z hlediska vandalismu, aby sportovní areál nikdo neničil v době, kdy nebude 
přítomen správce objektu. 
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3.2. PŘÍNOS NÁVRHŮ ŘEŠENÍ 
Tuto bakalářskou práci jsem si vybral z důvodu nedostatku volně přístupných, 
venkovních, víceúčelových sportovních zařízení v Mohelnici, abych mohl 
navrhnout projekt, díky kterému by se takové zařízení dalo realizovat. 
Za pomoci ankety jsem si ověřil, že názor s nedostatkem sportovišť není pouze 
mým osobním pocitem, ale i další lidé, všech věkových skupin, žijících 
v Mohelnici se sním ztotožňují. 
Z tohoto zcela zřejmě vyplývá, že přínosů má tato práce pro město Mohelnici víc. 
Ať již je to existence možnosti vybudování sportoviště, které zde zcela jistě chybí, 
s čímž by souvisel přínos další: nabídnout občanům plochu, na které se dá 
provozovat pohybová aktivita. Pohybová aktivita by se měla pěstovat v člověku 
od raného mládí a přechovávat se v něm až do pozdního stáří. To by napomohlo 
ke zdravějšímu životnímu stylu a potlačení civilizačních chorob. 
Jako další přínos bych uvedl, že takovéto sportoviště v okolí 15 kilometrů od 
Mohelnice není. To by mohlo mít za následek zviditelnění se Mohelnice ostatním 
městům v Olomouckém kraji a jejich touhu po konkurence schopnosti a 
vybudovávání dalších, podobných zařízení. Tím by se zřejmě navýšil i počet 
sportujících lidí a docházíme opět k předchozímu bodu – vštípení si zdravého, 
životního stylu. Je tu také možnost, že by se v tomto areálu mohly pořádat 
sportovní akce, které by přinesly nějaké finanční zdroje do městské pokladny.   
Takový je můj pohled na přínos návrhů, které lze z této bakalářské práce vyčíst. Je 
možné, že určitá část populace se mnou souhlasit nebude, popřípadě bude mít 
jiné, další návrhy, avšak z mého hlediska si myslím, že jsem předložil rozumných 
návrhů většinu. 
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ZÁVĚRY 
Cílem této bakalářské práce bylo shromáždit dostatek informací, potřebných 
k tomu, aby v Mohelnici mohl vzniknout a být provozován volně přístupný, 
venkovní, víceúčelový sportovní areál pro pohybové aktivity, který by sloužil 
veřejnosti k aktivnímu a kvalitnímu využití volného času. 
V první části této práce jsem se zabýval teoretickými poznatky, které mi 
posloužily pro následující dvě části. Druhou část mé práce jsem vytvořil za 
pomoci ankety, kde jsem se ptal obyvatel Mohelnice na zájem o pohybové 
aktivity, zdali je mají kde vykonávat a jestli by stáli o víceúčelové sportovní 
zařízení v tomto městě. Třetí část popisovala realizaci projektu, kde se bude 
nacházet, co je zapotřebí k jeho vybudování a také jeho následné přínosy, jak pro 
obyvatele města, tak i pro město samotné. 
Shrnutím výše zmíněných informací jsem došel k závěru, že pokud město 
Mohelnice bude mít dostatek financí ve svém rozpočtu, popřípadě uspěje 
v žádostech o dotace nebo projekt bude zasponzorován soukromým investorem, 
tak by realizaci multifunkčního sportovního zařízení nemělo stát nic v cestě. 
V jiném případě by to vypadalo nejspíš tak, že toto venkovní, víceúčelové 
sportoviště by nenašlo dostatek peněžních prostředků na vybudování a i přes 
touhu občanů by nebylo realizováno. 
Závěrem této práce bych chtěl říct, že pevně věřím, že se dostatek financí na 
výstavbu sportoviště najde a tento projekt bude realizován.    
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Příloha 1: Anketa 
Dobrý den, 
 
jmenuji se Karel Junek a studuji na VUT v Brně na fakultě podnikatelské. Měl 
bych zájem v Mohelnici vybudovat volně přístupné, venkovní, víceúčelové 
sportoviště a rád bych touto 
anketou zjistil, zda by o tuto službu byl z Vaší strany zájem. Vybranou odpověď 
prosím označte křížkem. 
 
Děkuji za spolupráci a přeji hezký den. 
 
1. Považujete se za sportovně aktivního? 
o Ano 
o Sportuji jen rekreačně 
o Ne 
 
 
2. Jaké venkovní sportoviště využíváte nejčastěji? 
o Fotbalové hřiště 
o Víceúčelové venkovní hřiště na basketbal, házenou… 
o Beach volleybalové hřiště 
o Cyklostezky 
o Tenisové kurty 
o Volejbalové a nohejbalové kurty 
o Jiné sportoviště (vypište)………………………………. 
 
 
3. Kolik hodin týdně, věnujete pohybovým aktivitám? 
o Nad 5 hodin 
o 3 – 5 hodin 
o 1 – 2 hodiny 
o Méně, než zde je uvedné 
 
 
4. Máte představu o sportech, které se dají vykonávat na venkovním, 
víceúčelovém sportovišti? 
o Ano mám, nějaké sportoviště jsem i navštívil(a) 
o Ano mám, ale nevyzkoušel(a) jsem 
o Ne, netuším o co jde 
 
 
2 
 
5. Je podle Vás dostatečný počet volně přístupných, venkovních sportovišť 
v Mohelnici? 
o Ano 
o Ne 
 
 
6. Měli by jste zájem o volně přístupné, venkovní, víceúčelové sportoviště 
ve městě Mohelnici? 
o Ano, rozhodně bych ho využil 
o Ne, není za potřebí 
 
 
7. Vaše pohlaví? 
o Muž 
o Žena 
 
 
8. Váš věk? 
o 10 – 30 let 
o 31 – 50 let 
o Nad 50 let 
